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BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
1. Rata-rata kelengkapan pengisian rekam medis rawat inap pasien JKN di 
Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman sebesar (95,01%). 
2. Dari segi input: ketersediaan tenaga dan dana sudah mencukupi, metode atau 
alur rekam medis sudah sesuai dengan yang ditetapkan rumah sakit, namun alat 
dan bahan serta sarana dan prasarana masih kurang. 
3. Dari segi proses: pendaftaran pasien sudah berjalan sesuai alur, pengisian 
rekam medis masih terdapat ketidaklengkapan pengisian namun sudah berjalan 
sudah hampir mencapai standar pelayananam minimal rumah sakit, analisis isi 
rekam medis belum dilakukan, pelaporan sudah berjalan dengan baik. 
4. Output yang dihasilkan dari kelengkapan pengisian rekam medis rawat inap 
pasien masih belum lengkap, namun sudah mencapai >80% yang artinya 
kelengkapan pengisian sudah baik.  
6.2 Saran 
1. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman  
a. Diharapkan direktur rumah sakit dapat membuat peraturan yang 
berkekuatan hukum agar pengembalian rekam medis dapat terlaksana 
1×24 jam setelah selesai pelayanan.  
b. Diharapkan direktur rumah sakit membuat kebijakan bilamana dokter 
spesialis yang bertanggung jaawab merawat pasien tidak dapat mengisi 
rekam medis dengan lengkap, maka dapat diambil oleh dokter jaga 
(dokter umum) yang dinas di ruangan rawat inap sesuai dengan 
kompetensinya, dan jasa medis dokter spesialis yang tidak mengisi 
lengkap akan dikenakan potongan.  
 
 
c. Sebaiknya Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman memberikan  
pelatihan secara berkala terhadap pengisian rekam medis kepada  tenaga 
rekam medis, dokter, dan perawat. 
d. Sebaiknya untuk mendukung proses penyelenggaraan rekam medis, 
Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman harus memfasilitasi 
kebutuhan alat dan bahan serta melakukan pengecekan dan pemeliharaan  
sarana dan prasarana . 
2. Bagi Unit Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman 
a. Sebaiknya kepala unit rekam medis harus melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap kelengkapan pengisian rekam medis dan standar waktu 
pengembalian rekam medis setiap bulannya. 
b. Sebaiknya unit rekam medis mulai melakukan analisis isi rekam medis 
setiap bulan karena berguna bagi akreditasi rumah sakit dan 
meningkatkan mutu dari rekam medis. 
 
 
 
